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● は じ め に
だ ん と う し ょ う せ つこ こ 10 年 以 上 、 富 山 県 で も 平 野 部 で は 暖 冬 少 雪
の 傾 向 が 続 い て い ま す 。 と こ ろ が 、 山 地 で は 平 野
部 ほ ど の 変 化 は な く 積 雪 は 少 な く な っ て い ま せ ん 。
そ の た め 、 北 ア ル プ ス で は 、 登 山 者 ・ ス キ ー ヤ ー
と う か いな ど が 巻 き 込 ま れ た り 、 山 小 屋 が 倒 壊 し た り 、 谷
そ ん か い間 の 発 電 施 設 、 休 憩 所 、 無 人 の 旅 館 な ど が 損 壊 し
な だ れた り す る 雪 崩 災 害 が 、 毎 年 の よ う に 起 こ っ て い ま
す 。 こ の よ う に 身 近 で は 起 こ ら な く な っ た も の の 、
雪 崩 は 現 在 で も 依 然 と し て 人 間 社 会 に 影 響 を 与 え
て い ま す 。
そ れ で は 、 こ れ ま で 雪 崩 災 害 は ど の よ う に 起 こ っ
て き た の で し ょ う か 。 過 去 に さ か の ぽ っ て 富 山 県
に お け る 雪 崩 災 害 と 人 々 の 暮 ら し と の 関 わ り を ふ
り 返 っ て み る こ と に い た し ま す 。
● 冨 山 漂 の 雪 崩 災 害 は 日 本 で 何 番 目 ？
私 達 が ま と め て い ま す 過 去 百 年 間 (190-
年 ） の 日 本 に お け る 雪 崩 災 害 デ ー タ ベ ー ス に よ れ
ば 、 都 道 府 県 別 で 最 も 雪 崩 災 害 の 発 生 件 数 の 多 い
の は 新 潟 県 (1 73 件 ） で 、 富 山 県 (40 7 件 ） は 山
形 県 (887 件 ） 、 北 海 道 (724 件 ） 、 福 島 県 (593 件）、
長 野 県 (5 1 3 件 ） に 次 い で 6 番 目 と な っ て い ま す 。
雪 崩 に よ る 死 者 も 新 潟 県 が 一 番 多 く 11 2 1 人 を 記 録
し て い ま す が 、 富 山 県 は 北 海 道 (728 人 ） 、 山 形 県
(596 件 ） に 次 い で 467 人 と 4 番 目 に 多 く な っ て い
ま す 。
北 ア ル プ ス の 30m 級 の 山 々 が 一 気 に 日 本 海 へ
と 落 ち 込 む と い う 地 形 的 特 徴 を 持 つ 富 山 県 で は 、
こ う せ つ冬 期 の 季 節 風 に よ っ て 多 量 の 降 雪 が も た ら さ れ 、
そ れ に 伴 っ て 山 地 や 山 間 地 で 雪 崩 災 害 が 多 く 発 生
ぎ せ い し ゃし 沢 山 の 犠 牲 者 を 出 し て き ま し た 。 こ れ が 雪 崩 災
害 件 数 と 死 者 数 の 都 道 府 県 別 順 位 に 現 れ て い ま す 。
た だ 、 雪 崩 災 害 の 多 い 他 の 道 ・ 県 と 比 較 す る と 、
件 数 に 比 し て 死 者 数 が 多 い こ と が 富 山 県 の 特 徴 で
す 。 こ れ は ど う し て な の で し ょ う か 。
● 電 源 開 発 に 伴 っ て 起 こ っ た 雪 崩 災 害
か か急 流 で 落 差 が 大 き く 水 黛 が 豊 富 な 河 川 を 多 く 抱
で ん げ ん か い 1と つえ る 富 山 県 で は 、 昔 か ら 水 力 発 電 の 電 源 開 発 が 盛
ん に 行 わ れ て き ま し た 。 周 知 の よ う に 黒 部 峡 谷 に
は 多 く の ダ ム や 発 電 所 が つ く ら れ て い ま す 。 こ う
し た ダ ム や 発 電 所 の 建 設 工 事 に 際 し て 、 渓 谷 内 に
あ る わ ず か な 平 坦 地 や ト ン ネ ル の 出 口 な ど 必 ず し
も 雪 崩 に 対 し て 十 分 安 全 で な い 場 所 に 工 事 用 宿 舎
が 建 て ら れ ま し た 。 冬 で も 多 く の 作 業 員 が 居 住 す
る 宿 舎 が 雪 崩 に 襲 わ れ る と 、 一 度 に 多 数 の 犠 牲 者
が 出 ま す 。
昭 和 2 (1927) 年 1 月 に は 黒 部
た ・ だ い ら峡 谷 出 し 平 で 、 日 本 電 力 （ 株 ） の
図 1 銹 岳 池 ノ 谷 を 流 下 す る ホ ウ 雷 崩  （富 山 県 警 山 岳 警 備 隊 提 供 ）
．  
．  
だ い発 電 水 路 工 事 の た め の 宿 舎 が 、 大
せ ん ぶ う旋 風 を 伴 っ た 雷 崩 で 倒 壊 し 34 人 が
死 亡 し ま し た 。 こ の 後 も 黒 部 峡 谷
しで は 、 昭 和 13 (1938) 年 12 月 に 志
あ い合 谷 で 84 人 （ 死 者 数 で は 日 本 で 4
番 目 に 大 き な 雪 崩 災 害 ） 、 昭 和 15
あ ぞ わ ら(1940) 年 1 月 に は 阿 曽 原 で 26 人 、
昭 和 31 (1956) 年 2 月 に は 竹 原 谷
で 21 人 が 、 工 事 用 宿 舎 を 襲 っ た 雪
崩 の 犠 牲 と な っ て い ま す 。 こ の よ
う に 電 源 開 発 に 伴 う 雪 崩 災 害 で 一
度 に 多 数 の 死 者 が 出 た た め 、 富 山
県 で は 雪 崩 災 害 件 数 の 割 に 死 者 数
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が 多 く な っ て い る の で す 。 で も 、 20 人 以 上 の 死 者
を 出 し た 雪 崩 災 害 は 1950 年 代 ま で で 、 工 事 用 宿 舎
は かの 安 全 性 が 図 ら れ 、 新 た な 水 力 発 電 の 開 発 も 少 な
く な っ た そ れ 以 降 に は 起 こ っ て い ま せ ん 。
．  
．  
● ホ ウ 雪 崩 に よ る 思 い も よ ら な い 被 害
黒 部 峡 谷 で 一 度 に 多 数 の 死 者 を 出 し た 雪 崩 災 害
か ん せ つ ひ ょ うは 、 こ の 地 方 で 「 ホ ウ 」 と 呼 ば れ る 大 規 模 乾 雪 表
そ う な だ れ つ る 乞 だ け層 雪 崩 に よ っ て 引 き 起 こ さ れ ま し た 。 図 1 は 勉 岳
池 ノ 谷 を 流 下 す る 大 規 模 な ホ ウ 雪 崩 の 様 子 で す。
こ の ホ ウ 雪 崩 は 図 1 の よ う に 大 き な 雪 煙 を 伴 い 高
速 で 流 下 し 、 思 い も よ ら な い 被 害 を 引 き 起 こ す こ
と が あ り ま す 。
し あ い上 に 書 き ま し た よ う に 黒 部 峡 谷 志 合 谷 で は 、 昭
ず い と う ＜ っ さ く和 13 (1938) 年 12 月 に 、 隧 道 掘 削 の ズ リ 出 し 用 横
坑 出 口 に 建 っ て い た 木 造 4 階 建 て 合 掌 造 り の 宿 舎
が ホ ウ 雪 崩 に 襲 わ れ 、 84 人 が 犠 牲 と な り ま し た 。
こ の 時 、 犠 牲 者 の 内 の 37 人 は 、 宿 舎 の 建 物 の 下 敷
き と な っ て 死 亡 し ま し た 。 と こ ろ が 、 他 の 47 人 は
宿 舎 の 破 片 や 荷 物 な ど と 共 に 、 宿 舎 直 下 の 志 合 谷
か ら 、 遠 く は な ん と 比 高 40m の 対 岸 尾 根 を 飛 び 越
し 、 水 平 距 離 60m 先 の 黒 部 川 本 流 ま で 飛 散 し て い
し あ いた と 言 わ れ て い ま す 。 現 在 も 一 部 残 っ て い る 志 合
谷 の 宿 舎 跡 に 立 っ て 、 対 岸 尾 根 を 飛 び 越 え 黒 部 川
本 流 ま で 達 し た 人 や 物 の 軌 跡 を た ど っ て み た こ と
が あ り ま す が 、 思 い も よ ら な い 飛 ば さ れ か た で 、
ホ ウ 雪 崩 の 衝 繋 の 凄 さ に 息 を 飲 む 思 い で し た 。
し あ いこ の 志 合 谷 で は 、 l970 年 代 に 北 大 ・ 富 山 大 に よ
る 雪 崩 観 測 が 行 わ れ 、 ホ ウ 雪 崩 に よ る 衝 撃 力 で 135
lon/ 耐 と い う 値 が 観 測 さ れ た こ と が あ り ま す 。 こ
の 衝 撃 力 は 、 雪 崩 が 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 構 造 を 破 壊
す る と い う 目 安 の !Oto n / 耐 を 超 え る 大 き な 値 で
す 。 雪 の よ う に 一 見 軽 く て 柔 ら か い 物 質 で も 、 ホ
ウ 雪 崩 の よ う に ま と ま っ て 裔 速 で 流 下 す る と 信 じ
ら れ な い よ う な 破 壊 力 を 見 せ る の で す 。
ま た ホ ウ 雪 崩 で は 、 高 速 で 運 動 す る 流 体 な ら で
は の 思 い が け な い 被 害 も 起 こ っ て い ま す 。 昭 和 12
お り お(1937) 年 2 月 、 黒 部 峡 谷 の 折 尾 谷 で は 、 ホ ウ 雪
崩 が ズ リ 出 し 用 横 坑 の 出 口 を か す め て 流 下 し ま し
お り おた が 、 こ の 時 、 横 坑 内 に 停 止 中 の ト ロ ッ コ が 折 尾
谷 へ の 出 口 に 向 か っ て 吸 い 出 さ れ る よ う に 動 き 出
し 、 作 業 員 l 人 に 重 係 を 負 わ せ ま し た 。 こ れ は 高
速 の ホ ウ 雪 崩 の 通 過 で 、 横 坑 内 外 （ 流 れ の 内 外 ）
に 気 圧 差 が 生 じ た た め に 起 こ っ た と 言 わ れ て い ま
す。
● 五 箇 山 の 集 落 を 守 る 雪 持 ち 林
富 山 県 に お け る 雪 崩 災 害 は 、 黒 部 峡 谷 の あ る 下
新 川 郡 に 集 中 し て い た の で は あ り ま せ ん 。 北 ア ル
プ ス を 除 く 郡 別 で 雪 崩 災 害 件 数 の 最 も 多 か っ た の
ご か や まは 東 砺 波 郡 で す 。 こ の 東 砺 波 郡 内 の 五 箇 山 で は 、
古 く は 享 保 17 (1732) 年 に 、 梨 谷 村 （ 現 ： 平 村 ）
の 百 姓 家 2 軒 が 雪 崩 に 押 し つ ぶ さ れ 9 人 死 亡 し た
と い う 古 文 書 が 残 っ て い る よ う に 、 昔 か ら 集 落 を
襲 う 雪 崩 に 悩 ま さ れ て き ま し た 。 そ こ で 、 雪 崩 か
ら 集 落 を 守 る た め 、 少 な く と も 江 戸 中 期 か ら 、 集
落 背 後 の 斜 面 に 「雪 持 ち 林 」 と い う 雪 崩 防 止 林 を
ば  っ さ い育 成 し 、 そ の 伐 採 を 厳 し く 禁 じ て 保 護 し て き ま し
た 。 現 在 も プ ナ 、 ト チ 、 ミ ズ ナ ラ 、 ケ ヤ キ 等 の 大
ご か や ま木 が 茂 る 立 派 な 林 が 保 存 さ れ て い て 、 五 箇 山 の 貴
重 な 景 観 の 一 部 に な っ て い ま す 。 図 2 は 、 平 村 祖
ご か や ま山 の 集 落 を 守 る 雪 持 ち 林 の 状 況 で す 。 五 箇 山 の
容 藷 b の 民 家 群 は 世 界 文 化 遺 産 と し て 指 定 さ れ
て い ま す が 、 こ の 集 落 背 後 の 雪 持 ち 林 も 含 め て の
指 定 で あ る こ と を ご 存 じ で し ょ う か 。
こ う し た 雷 持 ち 林 の 維 持 は 、 決 し て 容 易 な も の
で は あ り ま せ ん で し た 。 小 雪 の 年 が 何 年 も 続 く と
雪 崩 の 恐 ろ し さ が つ い 忘 れ ら れ 、 そ れ に 経 済 的 な
理 由 な ど が 加 わ っ て 雪 持 ち 林 も 伐 採 さ れ る こ と が
あ り ま し た 。 現 在 の 雪 持 ち 林 が 、 集 落 を 守 る た め
の 最 小 限 の 大 き さ に と ど ま っ て い る の は そ の 影 響
も あ る と 考 え  ら れ ま す 。 伐 採 の た め 、 終 戦 前 に は
大 雪 の 年 に 民 家 が 製 わ れ る 雪 崩 災 害 も 起 こ り ま し
だ い し ょ うた 。 こ う し た 手 痛 い 代 償 を 受 け な が ら 、 長 年 月 の
図 2 平 村 祖 山 の 雷 持 ち 林
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間 、 雪 持 ち 林 を 維 持 す る た め に 払 わ れ た 努 力 は 大
変 な も の で あ っ た と 思 わ れ ま す 。
● 雪 道 通 行 時 の 雪 崩 災 害 と そ れ を 防 ぐ 工 夫
雪 崩 の 危 険 は 集 落 だ け に あ る の で は あ り ま せ ん 。
集 落 を 結 ぶ 道 に も 雪 崩 の 危 険 の あ る 場 所 が 沢 山 あ
り ま し た 。 山 間 地 の 道 路 が 改 良 さ れ 冬 期 除 雪 が 行
わ れ る 前 に は 、 人 々 は そ の 危 険 な 雪 道 を 歩 い て 通
ご か や ま行 し て い ま し た 。 五 箇 山 に は 、 雪 道 通 行 時 の 雪 崩
災 害 に 由 来 す る 地 名 が 残 さ れ て い ま す 。 平 村 か ら
磁 涵 rへ 抜 け る 国 道 304 号 線 は 現 在 ト ン ネ ル に な っ
て い ま す が 、 旧 道 は 山 道 で 、 細 尾 峠 の 手 前 に は
ひ と く い「 人 喰 谷 」 と い う 名 前 の 難 所 が あ り ま し た 。 昔 、
ご か や ま五 箇 山 の 住 人 数 十 人 が 城 端 町 へ 買 い 物 に 行 く 途 中 、
そ う な んこ こ で 雪 崩 の た め 全 員 遭 難 し ま し た が 、 春 に な っ
て も そ の 遺 体 が 見 つ か ら な か っ た た め こ の 谷 を
ひ と く い「 人 喰 谷 」 と 呼 ぶ よ う に な っ た と 言 わ れ て い ま す 。
ひ と く いこ の 「 人 喰 谷 」 伝 説 の 残 る 平 村 に は 、 通 行 人 の
じ ぞ う雪 崩 災 害 に ま つ わ る 地 蔵 も 残 さ れ て い ま す 。 そ の
う ち の 一 つ 、 上 梨 か ら 登 っ た 山 の 中 腹 「 杉 の 峠 」
に あ る 「 人 助 け 地 蔵 」 は 、 地 蔵 が 雪 崩 遭 難 を 村 人
に 知 ら せ て 旅 人 が 救 出 さ れ た こ と か ら そ の 名 が 付
け ら れ た と 言 い 伝 え ら れ て い ま す 。 こ の ほ か 、 通
と む ら行 中 に 雪 崩 に 襲 わ れ 命 を 落 と し た 村 人 を 弔 う 地 蔵
こ ん り ゅ う
が 、 は っ き り し て い る だ け で 4 体 も 建 立 さ れ て い
ま す 。 こ う し た 地 名 や モ ニ ュ メ ン ト は 、 い か に 昔
の 雪 道 通 行 に は 雪 崩 の 危 険 が つ き ま と っ て い た か
を 物 語 っ て い ま す 。
そ う く うこ の よ う な 通 行 人 が 遭 遇 す る 雪 崩 災 害 は 、 ほ と
ん ど が 1960 年 代 ま で の 発 生 で し た 。 過 去 百 年 間 で
す と 富 山 県 内 で 47 件 発 生 し 45 人 が 亡 く な っ て い ま
す 。 現 在 で は 、 道 路 沿 い の 危 険 な 場 所 に 雪 崩 防 止
柵 や ス ノ ー シ ェ ッ ド な ど の 雪 崩 対 策 施 設 が 設 置 さ
れ 、 除 雪 さ れ た 道 路 を 車 な ど で 安 全 に 通 行 で き る
よ う に な っ て き て い ま す 。 と こ ろ が 、 こ の よ う な
て  だ対 策 施 設 が な か っ た 昔 で も 、 雪 崩 を 回 避 す る 手 立
て を 積 極 的 に 講 じ て い た 所 が 富 山 県 に は あ り ま し
い お  りた 。 婦 負 郡 細 入 村 の 庵 谷 や 片 掛 で は 、 雪 道 を 通 行
し て い た 頃 、 通 学 路 に あ る 雪 崩 常 習 箇 所 に 青 年 団
が 雪 の ト ン ネ ル を つ く り 、 そ こ を 通 る 学 童 の 安 全
お おを 確 保 し て い ま し た 。 道 路 を 覆 う 雪 に ト ン ネ ル を
ぁ開 け 、 雪 を 材 料 に し て 雪 に よ る 災 害 か ら 子 供 達 を
守 っ た の で す 。 こ れ は 素 晴 ら し い 雪 崩 対 策 の 工 夫
と 言 え ま し ょ う 。
● 雪 崩 の 利 用 と プ ロ ッ ク 雪 崩
こ の よ う に 雪 崩 は 、 人 々 を 襲 い 、 構 造 物 や 林 木
を 破 壊 し 、 交 通 を 閉 ざ し た り し て 災 害 を 引 き 起 こ
し ま す 。 従 っ て 人 間 に と っ て マ イ ナ ス な だ け の 現
象 と 思 わ れ が ち で す が 、 利 点 が な い わ け で は あ り
ま せ ん 。 雪 崩 で 運 ば れ て き た 雪 が 厚 ＜ 篇 社 し そ の
お お表 面 が 土 砂 や 草 木 で 覆 わ れ て い る と 、 夏 に な っ て
も 雪 が 保 存 さ れ ま す 。 昔 、 人 造 氷 や 冷 蔵 庫 が 普 及
し て い な か っ た 時 代 に は 、 こ う し て 天 然 に 保 存 さ
れ た 高 密 度 の 雪 を 、 氷 と し て 生 鮮 食 料 の 保 存 や 、
飲 食 に 使 う と こ ろ が 各 地 に あ り ま し た 。 婦 負 郡 細
1え ら入 村 片 掛 で は 、 洞 谷 で 雪 崩 が 堆 積 し 土 砂 に 覆 わ れ
て 保 存 さ れ た 雪 を 、 宿 屋 が 氷 と し て 使 っ て い ま し
た 。 同 じ 細 入 村 の 片 掛 で は 雪 室 を つ く っ て そ こ に
雪 を 運 び 込 ん で 貯 え 、 川 魚 の 冷 蔵 に 利 用 し て い た
所 も あ っ た そ う で す が 、 雪 崩 の 堆 積 で あ れ ば 雪 の
貯 め 込 み は 自 然 が や っ て く れ ま す 。
ま た 、 堆 積 し た 雪 の 直 接 の 利 用 と は 違 っ た 形 で 、
雪 国 の 人 々 は 現 在 で も 雪 崩 を 利 用 し て い ま す 。 ゼ
ひ ん ば んン マ イ な ど の 山 菜 は 、 雪 崩 が 頻 繁 に 発 生 す る 山 中
の 急 斜 面 に 分 布 し て い ま す し 、 そ の よ う な 急 斜 面
に た ど り 着 く に も 、 雪 崩 の 堆 積 な ど で 形 成 さ れ た
せ  つ け い雪 渓 を 利 用 す る と 容 易 に 行 け る の で す 。 山 菜 取 り
で は 、 た と え 意 識 し て な く と も 巧 み に 雪 崩 を 利 用
し て い る と 言 え ま す 。
こ の 山 菜 取 り の 際 に 注 意 し な け れ ば な ら な い の
が 、 雪 渓 の 一 部 が ブ ロ ッ ク 状 の 雪 塊 で 落 下 し て く
る プ ロ ッ ク 雪 崩 で す 。 雪 渓 の 雪 は 高 密 度 で 硬 い の
で 、 小 さ な 雪 塊 で も 直 撃 を 受 け る と 死 に 至 る こ と
が あ り ま す 。 山 菜 プ ー ム を 反 映 し て 最 近 の プ ロ ッ
ク 雪 崩 災 害 の 被 災 者 は 、 大 半 が 山 菜 取 り か 、 そ の
関 係 者 で す 。 富 山 県 で は 、 昭 和 60 (1985) 年 5 月、
中 新 川 郡 上 市 町 伊 折 の 小 早 月 川 上 流 大 倉 谷 で 、 山
菜 取 り 遭 難 者 の 遺 体 収 容 中 の 警 察 官 2 人 が プ ロ ッ
ク 雪 崩 に 遭 い 、 1 人 が 死 亡 、 1 人 が 重 傷 を 負 っ て
い ま す 。 春 か ら 夏 に か け て 山 菜 取 り な ど で 山 に 入
る 場 合 に は 、 急 斜 面 に 残 る 雪 渓 か ら の プ ロ ッ ク 雪
崩 に 十 分 注 意 す る 必 要 が あ り ま す 。
．  
．  
● あ わ り に
上 の よ う に 雪 崩 災 害 と 人 々 の 暮 ら し の 関 わ り を
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見 て く る と 、 雪 崩 災 害 は そ の 時 代 の 人 間 社 会 の 状
況 を 反 映 し て 発 生 し て い る こ と が わ か り ま す 。 そ
れ で は こ れ か ら 先 、 雪 崩 災 害 は ど の よ う に な っ て
い く の で し ょ う か 。 最 近 の 発 生 傾 向 か ら す る と 、
人 身 に 関 わ る 雪 崩 災 害 は 、 今 後 も 登 山 ・ ス キ ー ・
ス ノ ー ボ ー ド と い っ た 冬 期 レ ジ ャ ー 関 係 で 主 に 起
こ る こ と が 予 想 さ れ ま す 。 平 野 部 で は 暖 冬 少 雪 が
続 い て い る の で 油 断 し て 山 に 入 る と 、 雪 が 少 な く
な っ て い な い 山 か ら 雪 崩 の し っ ぺ 返 し を 受 け ま す 。
雪 崩 が 管 理 さ れ て い な い 危 険 な 冬 山 斜 面 に レ ジ ャ ー
で 入 っ て い く 場 合 に は 、 自 ら の 責 任 と し て 雪 崩 に
対 し て 十 分 な 注 意 を 払 う 必 要 が あ り ま す 。
一 方 、 地 球 温 暖 化 に よ っ て 、 長 期 的 に み れ ば 、
全 体 と し て 雪 は 少 な く な っ て い く の で し ょ う 。 し
か し そ の 過 程 で 気 象 現 象 の 振 れ 幅 が 大 き く な り 異
ひ ん ば  つ常 気 象 も 頻 発 し て い ま す 。 暖 冬 少 雪 が 続 い た と し
て も い つ か 豪 雪 に 見 舞 わ れ る 可 能 性 が あ り ま す 。
そ ん な 冬 に は 、 忘 れ か け て い た 雪 崩 災 害 が ご く 身
近 に ま で 迫 っ て き ま す 。 集 落 に ま で 到 達 す る 雪 崩
も 起 こ る で し ょ う 。 そ の た め に 、 普 段 か ら 、 過 去
の 大 雪 時 の 雪 崩 災 害 を ふ り 返 り 、 雪 崩 に 対 す る 防
災 を 心 が け て お く 必 要 が あ る と 思 い ま す 。
（ 新 潟 大 学 積 雪 地 域 災 害 研 究 セ ン タ ー
い ず み か お る ）．  大 山 町 の 恐 竜 発 掘 現 場 か ら
田 中 豊
．  
● 調 盃 の 朝
8 月 の あ る 日 、 い つ も よ り 早 起 き し て 、 私 は 車
に 乗 り こ み ま し た 。 朝 の 7 時 前 だ と い う の に 、 日
は さ ん さ ん と 照 り つ け 、 ハ ン ド ル を に ぎ る 腕 を 痛
め つ け ま す 。 朝 の ラ ッ シ ュ が 始 ま っ た の か 、 道 が
混 ん で き ま し た 。 早 く 目 的 地 に 着 き た い と い う 、
あ せ る 気 持 ち を お さ え て 、 安 全 に 気 を つ け 、 車 を
進 め ま す 。
フ ロ ン ト ガ ラ ス の む こ う に は 、 富 山 に く ら す 誰
も が 知 っ て い る 、 雄 大 な 風 景 が 広 が っ て い ま す 。
き ゅ う り ょ う朝 日 に う か ぶ 立 山 連 峰 、 そ こ か ら 広 が る 丘 陵 地 帯 、
ふ ちそ し て 南 の 県 境 を 、 縁 取 る よ う に 連 な る 山 々 で す 。
多 く の 人 が 見 と れ て し ま う こ の 富 山 の 風 景 は 、
地 質 学 者 に と っ て も 、 非 常 に 魅 力 あ る も の で す 。
風 景 を 際 立 た せ る 山 々 の 基 盤 に は 、 約 2 億 500 万
へ ん せ い げ ん年 前 に で き た 変 成 岩 （ 泥 岩 や 砂 岩 が 、 圧 力 や 温 度
の 影 響 を 受 け 、 別 の 性 質 を 持 つ 岩 石 と な っ た も の ）
や 、 花 こ う 岩 （ み か げ 石 と い う の は 、 花 こ う 岩 の
こ と で す ） が 広 が り ま す 。 宇 奈 月 町 か ら 産 す る 十
字 石 （ 十 字 形 の 鉱 物 、 県 天 然 記 念 物 ） を 含 む 岩 石
も 、 こ の 変 成 岩 で す 。 そ し て 、 そ れ を お お う よ う
く る ま そ う ぐ ん て と り そ う ぐ ん ち ゅ う せ い だ いに 、 来 馬 層 群 ・ 手 取 層 群 と い っ た 中 生 代 （ 約 2 億
450 万 年 前 ~650 万 年 前 ） の 地 層 が 分 布 し て い ま
す 。 こ れ ら の 地 層 に は 、 ア ン モ ナ イ ト や 恐 竜 と い っ
た 、 お な じ み の 化 石 が 含 ま れ て い ま す 。 そ し て 立
し ん せ い だ い山 を つ く っ た 火 山 の 岩 、 化 石 を 多 く 含 む 新 生 代
（約 650 万 年 前 ～ 現 在 ） の 地 層 な ど が 、 平 野 を 取
り 巻 く よ う に 広 が っ て い ま す 。 こ の よ う に 、 さ ま
ざ ま な 時 代 の 、 い ろ い ろ な 岩 石 、 豊 富 な 化 石 産 地
が、 一 つ の 風 景 の 中 に 、 所 せ ま し と つ ま っ て い ま
す 。 実 は 毎 年 、 自 然 を 求 め て や っ て く る 観 光 客 に
ま じ っ て 、 多 く の 地 質 学 者 が 富 山 を 訪 れ て い る の
で す 。
と こ ろ で 、 こ の 日 の 目 的 地 は 、 大 山 町 の 丘 陵 で
じ ゅ う た いす 。 渋 滞 の 車 の 中 か ら 景 色 を 楽 し む の も つ か の 間 、
ラ ッ シ ュ を ぬ け て 、 車 を 大 山 町 に 向 け ま し た 。
● い よ い よ 発 掘 現 場 へ
眼 の 前 に 見 え て き た 大 山 町 の 丘 陵 の 一 部 は 、 中
は く  あ  き た い せ き生 代 白 亜 紀 に 堆 積 し た 手 取 層 群 か ら 成 り 立 っ て い
て 、 所 々 に そ の 地 層 が あ ら わ れ て い ま す 。 谷 を 上
り つ め た 、 そ の ま た 奥 に 、 地 層 が 顔 を の ぞ か せ る
ろガ ケ が あ り ま す （ 地 質 学 で は こ の よ う な 場 所 を 露
と う頭 と い い ま す ） 。 こ の 露 頭 は 、 1 95 年 に 国 内 最 大
級 の 恐 竜 足 跡 化 石 群 が 発 見 さ れ 、 9 年 に は 肉 食 恐
竜 の 歯 化 石 が 発 見 さ れ た 場 所 で す 。 私 が め ざ し た
露 頭 は ま さ に こ こ 。 こ の 夏 歯 化 石 に つ づ く 更 な
る 発 見 を 求 め て 、 大 露 頭 の 東 側 を 、 新 た に 掘 り 起
こ し 、 調 査 を 進 め る こ と に な っ た の で す （ 写 真 1) 。
じ ゅ う き数  日 前 か ら 既 に 調 査 は 始 ま っ て お り 、 重 機 の け
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